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論 文 内 容 要 旨          















感度(最高 ~100 nM)・高解像度(センサ数:400、センサ間隔:250 μm)・リアルタイム計測(最
高 1 ms)が可能であり、有望なバイオセンシングデバイである。 

















第 3章 3次元培養した神経様細胞塊の評価 

















































び Os polymer修飾電極を用いて、GluOxおよび HRPの酵素反応および Os polymerの酸化反
応を介して、電極上で還元反応を行うことでグルタミン酸を検出した。この Os polymerの
修飾はチェック状に電解析出することにより、右図のようなデバイス構造を得た。この酵









【第 6章 総括】 
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